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P R O V I N C I A L E O N 
Se,suscribe t.esle¡fet¡iáii:6.ea lt Kedaccion casa de lo* Síes. MISON IMUMKO.4 BU r». el semestre y 30 el Iriiuestre pagados anticipados. Los anuncios se insertarau 
, ¡ 1 1 . , ,; v,. ... yi i ¡ 4 niedio real licie» para los suscritores. y un réál lineu para los que lio lo sean. , ' 
[MigíiQUe iotjSret . Alcaldes y Seweliirws reciban íq s .númiñs del Holelin 
que eotrespondan ál i l i s l r i lo , i ispnndrán r/oe se ¡¡je un ejemplar en el sitio de 
astumbre, donde permanecerá hasta eí recibo del n ú m e ñ siyuiente. . 
Los Secrelários cuidarán de cousermr los boletines coleccionados ordenada-
mentnpiíra >u encuademación que deberá verificarse cada a ñ o . -El Goberna-
dor, P e d r o E l i o e s . 
. P A U T E O F I C I A L . 
- ¡ v / <)!> ¿ i r . : ; ! " J ;-• : ; . • ; • :: .' 
PRCSlDI^CIA. pEI. CONSEJO DI HINISTMS. ' 
; ^ á ! ^ " ^ , B e í n a puealra Señora 
(Ü.; p.••(}.) 'y- su augusta; Real fa-
milia 'coiilibúan; en esta corle sin 
Doyéiiad 'eo^ su imporlahle saludé: 
;>::> t - i ' a n M ¡va o i l : : : u . r 
OEL GOBIERNO DE PROVINCIA'. 
• ¡i... •;<• ; . i ; ; ; ! ! c v . >f' • i 
.'ÓRBEN rÚBÜco. —ÑEdó'ciAoó t ' ' ' ' ' 
; -;1,::i ;r;f ^ ' ¡ f - ur:.. ••. ::<. :>;•>•. <>:•> 
.. ;;;:NÚn!...4.85i . ;.,"::)!.'•;' 
, : E i * E x c m o . Sf . ' ' .Subsecretario 
t í é l 'Min i s t e r io de l á ' Gi)bervcuion¡< 
en Rea l ó r d e n de 25 dé W t i i i e m -
bre ' jwóx imo pasado me d i c e ' l o 
s i y ú ü h t e : ' ' U : •' 
' « í i H a b i e m l o sido " i n é f l c a c e s ' l a s 
gestiones p r á o t i ó a d h s jpór los' Go-
bernadores 'de • L é r i d a : y G u i p ü z -
cba'para o d n s é g ú i r l a 'captura 'de 
l o s ' s ú b d i t ó s friihpeses Juan Pier--
re Praderre y Lorenzo G a i i d i h , 
acusado de ' quiebra1 f raudulen ta 
e l pr in tá rov yJ,de fals if ioáoion y 
abusos de confianza e l segundo;; 
l a Reina (q . I ) . g l ) se h a servido 
m a n d a r l o ponga en « o n o c i m i e h -
t o fdéfV. t .S . , : á ' i f in de que i n m e -
dia tamente se.tsirva: acordar las 
disposiciones .opor tunas : para l a 
a p r e h é n s . o n ; de los ¡ d i a d o s i n d i -
viduos e n t r e g á n d o l o s habidos que 
sean; las autoridades francesas,' 
y - d a n d o cuenta de l resultado ¿t 
este; 'Minis ter io . De: Real / drden-
comunicada por e l ; Sr. Min i s t ro 
de la; G o b e r n a c i ó n l o d i g o á V . S. 
pa ra los fines i n d i c a d o s . » •: 
.Mii ' .su p i r l u d , . lós. Sres. A l c a l -
des, G u a r d i a r i v i l y d e m á s de-
pendientes de m i a u t o r i d d d , p r o -
cederá i i d- la , busca y cap tu ra de 
los. espresados svgetos, p o n i é n d o -
los d m i disposicion con las< segu-
ridades* debidas caso de ser h a b i -
dos.,!/ dapdo p a r t e á , e s t e &• b ie" -
no clel, resultado^ de sus ¡ft sí i"t¿es; 
caso que m, 'exis tan .en Jos pueblos 
de és la .prorAi i .c ia . L e ó n 7 d i d i -
ciembre U e \ 8 ü ~ i . ; . ,,! ' 
. EL GOBERNADOR, 
'; f^eiro Elieeí-
ÓaDEMri'Buco.—NEGOCIADO I . ' 
. Nú n i . 48G. 
[ É l É x c i m . 'Sr . M i n i s f y de' l a 
fábernatióii eií- Red i ú r d e n de '2 
d i D k i j m í b r t me dice io .sigiiiehle:. 
'((Concedida l a e x t r a d i c i ó n d e l 
s ú b d i t p . f r a n c é s Aq.ii.iles B é l l ó t e a n 
conocido ' po r . Á n d é s Blest'ead, 
cuyas séf ias se expresan, y da-^. 
diís las dHfenes\'oporttihas jfiara s ú 
c a p t ü r á ^ . á ' '.lo's ^ Góbé^nadores , , d é 
d i l igenc ' i a s ]p rac t i cá ( lab q u é .él .té-, 
ferido i n ' d i y i d u o j f t ó r e -
sidir en diclias capitales d é s a p a -
recid, . s in que . se| haya podido 
a v e r i g u a í e l punto-donde se e n -
c ü é n t r a , : en s ú cónsécué ' nc i a l a 
R ' e i n a ^ í q v - ' D . - g . ) 'se ha •.servido 
mandar l o ponga en conoc imien -
to d é V ; S.' á fin de que dic te las 
ó r d e n e s convenientes á l o b j e t ó 
indicado ent reg . lndoluhabido que 
sea; á l ü í autoridades francesas y 
dando par te de l resultado, á este 
Min i s t e r io . I)e R é á l drden l o d igo 
á V . S. para su i n t e l i g e n c i a y 
c u m p l i m i e n t o ; » 
E n s u - v i r t u d ; los Sres. A l c a l -
des, ( x i i a rd i a c i o i l ¡j d e m á s depen-
!•: dientes de m i a u t o r i d a d procede-
| r á n á l a busca y cap tu ra del ex -
\ jwesado sui je ío , p o n i é n d o l e á m i 
d i s p o s i c i ó n con tas1 seguridades 
debidas, caso de ser habidos, y 
dando p a r t e á este Gobierno del 
resultado de stis gestiones; caso 
que no exis la en los pueblos dees-
ta p r o r i n c i a . - L e ó n 1 de V i c i e m - ' 
¡; bre de 1867. 
, E L G O B E n N A D O U , 
I P e d r o E l i c é s . 
j : ; .'! '' • • ; SESÁS. '• • ^ ' . 
• Edad'.'36 a ñ o s , pelo, y barba 
castaflo, ñ a r i z . a f i l a d a , boca r e -
: g u i a r , es ta tura u n met ro , ,70, cenr, 
: t i i i i e t w s : , ' , , ' , " 
SECCION DE 0Ü.SRrOin ico. -NEGOCIÍIIO 1 .* 
C I R C U L A R . 
: N ú m . 487. 
E l Éxcmo. Sr,, Ministro, de la 
Gobernación con fecha, yt:<U '. Na~, 
membre p r ó x i m o pasado me co-
m u n i c a l a H e a l ó r d e n {siguiente: 
• " «Con fecha 23 de Setiembre se 
d i jó ! por e s t é Min is te r io a:l G o -
bernador de esta p rov inc i a l ó que! 
s igue: :." •••• ' • -'-:<; "', • 
- >Kn v i s t a de l a ins tanc ia r e m i -
t i da p o r V . E . ' á e s t é Min i s t e r io 
con fecha 9 del a c tua l , referente 
á UUrec la i i i ác ion que vanos e m -
presarios d é ' t e a t r o s de esta c ó r t e 
hacen para-que se prohiban las 
r e p r é s e r i t a c i b n e s ; l í r i c o - d r a m á t i -
cas, e n 'los l lamados ca fés c a n -
tantes , l a Reina (q . D . - g : ) se-ha 
se rado d i s p o n é r lo s igu ien te : 1.* 
Quedan suprimidas desde é s t a ia- -
cha las representaciones en los; 
l lamados c.ifés cantantes de ¡toda1 
obra, .ó • p r o d u c c i ó n - l í r i c o - d r a m á -
t i c a . . 2 . * En-, dichos e s t a b l e c í - : 
mientes no-se p o d r á n , ejecutar, 
mas que piezas sueltas de i n i i s i -
ca a c o m p a ñ a d a s a l piano, y a por 
uno ó mas cantantes. 3 . ' Los due-
ñ o s - d e cafés que : qu ie ran e jecu-
t a r zarzuelas ó c o m e d í is en sus 
establecimientos se s u j e t a r á n á 
pagar l a c o n t r i b u c i ó n que se i m -
pone á los teatros dé l a clase m;is 
infer ior . 4." S i pura estas e jecu-
ciones necesitasen e l aparato do; 
tablado, bastidores y todo lo d e -
m á s que cons t i tuye l a escena, 
aunque esta sea reducida d a r á n 
cuenta a l Gobernador de la p r o -
v i n c i a para la. i n s p e c c i ó n c o n v e -
n ien te . 5." Si a l g ú n . propie tar io 
. de obra l í r c o ó d r a m á t i c a se o p u -
siese á l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
misma en esta clase de locales, 
s e r á respetado; en su derecho de 
autor y no p o d r á efectuarse. L o 
, que de drden de S. M . d igo á V . S. 
para los efectos oportunos. De 
; Real tírden comunicada por' e l 
, Sr. M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
: l o t raslado á V . S. p' .ra su cono-
, c n u i e ú t o y ' efectos cuns igu ien - : 
t e s . » : ; : . - . ; . • • ' i :• 
, L o que se inserta en este p e -
', r i i d i c o of ic ia l p a r a conocúnieú to 
de tas autoridades loca es y dé los 
prop/ietarios de tas obras l i r k o -
s d r a m á t i c a s . León 5 de d i c i embre 
de 1867. 
: E L . GOBERNADOR, 
. Pedro Elioea. 
SECCION D E F O M E N T O . 
C i r c u l a r . 
• N á m . 488. 
. E n c o n t r á n d o s e en descubierto 
varios. A y u n t a m i e n t o s , por l o que: 
les corresponde satisfacer en e l 
presente semestre para hacer e l 
pago de sus -haberes a l -personal 
de peri tos y . guardas de montes 
de esta p rov inc i a y á fin de que 
n ó sufran pbr;esta causa, nias r e -
traso, en e l cobro de los. mismos, 
me d i r i j o por m e d i ó de l a p resen-
t é á los: Sres. Alca ldes , esperan-
d ó ' d e s ú ce ío e i í ' b i é n de l s e r v i -
cio, que, dent ro de l p lazo "de 10 
dias a l en que esta aparezca i n r 
serta, i n g r e s a r á n en l ; t . D e p o s i -
t a r í a de p rov inc i a las cantidades' 
por que sé h a l l a n en descubierto, 
en l a firme i n t e l i g e n c i a de que 
si asi no l o verif icasen, a l finali-
zar e l expresado p l a z o , ' m e v e r é 
en l a impresc indib le necesidad de 
expedir comisiones de apremio á 
costa de los Alcaldes morosos. 
L e ó n 5 de Dic iembre de 1867. 
. : : E L G O B E R N A D O R , 
. . -Pedro E l l e e s . 
'ORDEN PUBLICO.—NEGOCIADO 1.'. '•' 
N6m. 489 . 
Habiendo t r ascur r ido e l p lazo 
fijado en c i r c u l a r de este Gobier -
no fecha 9 de l Noviembre p r d x i - ; 
m o pasado, inser ta en e! B o l e t í n 
of ic ia l n ú i n . 135, s in que se h a -
y a p r é s e n t a d ó s ú l e g i t i m o d u e ñ o 
á recoger de l A l c a l d e de J o a r i l l a 
¡ la y e g u a que f u é . h a l l a d a en los 
campus de a q u é l pueblo , se p r o -
c e d e r á e l dia -20 de l a c t u a l á su 
, v e n t a en p ú b l i c a subasta, l a c u a l 
: t e n d r á e lecto , .ante e l A y u n t a -
mien to de l 'mismo. ' 
L o que se inse r t a en este pe -
r iódico para conocimiento de las 
'personas que g a s t e n interesarse 
o u d i c l r i s u ' j i s t a . 
fciemteo de 1867. 
I .oon 5 do D i -
E L G O B l i R N A D O K . 
P e d r o E l i o e s . 
Oitj^NM'imLico. —NEOOCIAUO 1 / 
491). 
Los'Sress Alca ldes , Guard ia c i -
v i l y d e m á s dependiontcs de m i 
au to r idad ] i rocederá i i :t l a busca 
y captura da! s o g e t o ó sonetos en 
cuyo poder se I n i l l e n las caba l lo -
rias cuyas s e ñ a s so espresan á 
c o n t i n u a c i ó n , p o n i é n d o l o s en ca-
so de ser habidos en u n i ó n de 
aquel los á d i spos i c ión del J u z g a -
do de pr imera ins tanc ia de S i ú a -
g n a , que es q u i e n las r ec lama . 
L e ó n 7 de Dic iembre de 1807. 
E L GOUIüRNADOR, 
P e d r o E l l e e s . 
SÜSAS DE LAS CABALLERIAS. 
Una p o l l i n a de dos á t res a ñ o s , 
parda, cenic ienta . 
U n - p o l l i n o de seis aflos, en te -
ro, pardo oscuro, rozado a l lomo. 
OUDE.N i'l'DLico.—NEGOCIADO ! . • 
N ú m . 4 0 1 . 
E l d ia 15 del ac tua l tendrA. l u -
g a r tín- e l pueblo de V i l l a u i o r a -
t i e l y ante e l A y u u t a i u i e t i t o d e l 
mismo l a ven ta en p ú b l i c a su.-
busta de una res. vacuna bailada, 
en aquel , l . i c u a l obra en poder 
de l A l c a l d e . 
Lo que se anunc ia por medio 
de este p e r i ó d i c o of icial para co -
n o c i m i e n i o de las personas que 
qu ie ran interesarse en l a . q d q n i -
sicion de d ic l ia res. L e ó n 7 de D i -
c iembre de lfcG7. 
E L G O B l i R N A D O R , 
P e d r o E l i o e s . 
OIIDEN ri'Bi.ico.—NEGOCIADO 1.° 
N i m i . 40Q. 
Los. Sres. Alca ldes , Guardia 
c i v i l y ' d e m á s dependientes de 
m i a u t o r i d a d , p r o c e d e r á n á l a 
busca y captura de M a r t i n a ü o -
d r iguez y {dartinez, . cuya? senas 
se espresan á c o n t i n u a c i ó n , l a 
cua l so ha fugado d í l pueblo de 
^ a c á b e l o s , donde r e s i d í a , p o n i é n -
dola á m i d i s p o s i c i ó n , cnso de ser 
h a b i d a . — L e ó n 7 de Dic iembre de 
1867. 
E L G O B E R N A D O R , : 
P e d r o E l i o e s . 
SEÑAS. 
Es ta tura a l t a , edad 25 afios, 
pe lo castaiio, ojos i d . , na r iz l a r -
g a , cara i d . , color bueno boca 
g r a n d e . 
. u 
MINISTEBIQ DE'FOilESTO. 
nidi) a l j iar ta s in i n t o r r u p c i o n a l - : 
g u n a y que h a í i celebrado e x á - ! 
; menes p ú b l i c o s seis aflos por l o 
! ui^n^os, s in per juicio do a c r o d i -
j tar^ t á m ^ i i s p su buena coij^lueta 
i y haber- sido aprobados en* opo-
| s ic ion . 
' i ) .* Solo ¡se a c o r d a r á n I f ^ j p e r -
m u t s (i takstaciogies á . i n | j ^ n c i a 
de los iMaestrosl c u a p d ' y c g n v i -
niere á l a e n s e i l á n z a y l o s ' a sp i -
rantes lueren^dignos de esta g r a -
cia. E n i n t e r é s de l servicio, e l 
Gobierno p o J r í i , t rasladar l i b r e -
men te á los -Maestros de una es-
cuela á o t ra de i g u a l clase y 
sueldo. 
i 10. Una vez provistas las es-
cuelas para que se hubiere h e -
cho prepuesta, p r é v i a opos ic ión tí 
concurso, la A d m i n i s t r a c i ó n s u -
' per ior p o d r á proveer las resultas' 
; en t re los aspirantes c o i ñ p r e n d i -
¡ dos en l a misma propuesta, o u a n -
! do por sus m é r i t o s y en venta ja 
! de l servicio asi procediere, 
i 1 1 . LOÍ ascensos por concur -
so se v e r i f i c a r á n pasando de u n a 
REAL OIIDEN^' 
listín ixiywrwuc».—NRÍMCIAOO 1.* 
Exc:no.{ ,Si ' . : E n tyflt.o que de 
u n a ii-.anera.i d e f i m t i t t v y con e l 
concui'SOidejlas Cortes del Reino 
se l i j a la l e g i s l a c i ó n de I n s t r u c -
c ión p • i m a m , 1 R'/Viaifí,. D._ G . ) , 
en \ U l a . de las reclamaciones 
d i r i g i i .as á este Minis te r io acerca 
de l a p r o v i s i ó n de escuelas, a t en -
diendi siempre a l m a y o r bien de 
l a ensi .•¡la nz . i , q ue i n d udablemen-
te aconseja en t a n impor t an te 
servicio modificaciones que no 
deben diferirse hasta l a fu tu ra 
l e y , y c o n f o r m á n d o s e con lo p ro -
puesto por esa Di recc ión g e n e r a l , 
se ha d ignado d ic tar las disposi-
ciones s iguientes : 
1. * Se- p r o v e e r á n por oposi-
.cion- las escuelas, de iiiílos..y las 
de p á r v u l o s dotadas, por lo, me-
nos, con 330/ escudos anuales, y 
las de n i ñ a s con 220, en los t é r - t escuela á l a de l a c a t e g o r í a i n -
minos y en los casos que pros- i media ta superior, según" las d o -
cr ibe , l a Rea l talen de , 1,.° de ¡ toQionos.' • ' 
An-osto de 1858. ^ E n casos excepcionales, 
2 . " l ' o r p r imera vez se p r o - ! y t r a t á n d o s e de Maestros que.se 
v e e r á n t a m b i é n por opos i c ión las hub ie ren d i s t ingu ido , por su. i n -
escuelas que en Jo sucesivo se tachable compor tamien to , celo y 
crearen dotadas con e l sueldo de . buenos resuita:los en la e n s e ñ a n -
í za, y cjiie contaren nueve á ñ u s 
j de . sé rv ic ios e i i . u n ui isuip p i ieb lo , 
, e l Gobierno p o d r á a u t o m a r dos 
' ascensos. 
1 De Real drden l o d igo á V . E, 
que se.hace m é r i t o en l a dispo 
s ic ion an te r io r . 
3 ' Los Maestro; aprobados 
en.ejercicios de opos i c ión , ob ten-
g a n ó no plaza, se á n admit idos 
á los concursos que se a i u i n e i á -
rxjn duran te u n a ñ o con e l í in de 
proveer, escuelas de . la c a t o g o r i á 
[jara que hubieren sido reconoci-
dos aptos. 
4 . " Los. concursos se ce lebra-
r á n ú n i e a m o n t e entro los Maes-r. 
t ros do l a provinc ia á que per te-
nezca l a escuela vacante. 
5 . " Para l a a d m i s i ó n á los 
concursos s e r á n requisitos i n d i s -
pensables hal larse en e l e je rc i -
cio de le., e n s e ñ a n z a en escuela 
p ú b l i c i , contar tres a ñ o s de bue-
nos servicios en la misma tí en 
o t ra de i g u a l c a t e g o r í a , y. haber 
sido aprobado en ejercicios de 
o p o s i c i ó n . 
0 . ' S e r á n admit idos t a m b i é n 
¡V. los concursos los. Maestros de 
escuela pr ivada que contando seis 
a ñ o s de buenos servicios h u b i e -
ren celebrado e x á m e n e s púb l i cos ; 
amiales á .satisf.cw'on de las A u -
toridades, y acredi taren haber 
sido aprobados en ejercicios de 
opos i c ión . 
, 7." No p o d r á n ascender en 
n i n g ú n , caso los que teniendo 
malas notas en sus expedientes 
no hub ie ren sido rehabil i tados 
por m é r i t o s de su conducta pos-
t e r io r . 
8. ' Los Maestros do escuela 
pr ivada , a l so l i c i t a r non ib ramien-
tos para las p ú b l i c a s , ac red i ta -
r á n por medio do certificados que 
consta en los regis t ros y en las 
actas do las Juntas local y p r o -
v i n c i a l l a fecha de l a i n a u g u r a -
c i ó n de l a dacueU.nue l a han t e -
para los efectos correspondientes. 
Dios gua rde á V. U. muchos a ñ o s . 
Madr id , 3 de Diciembre .de 1887'. 
—Oiv .v io .—Sr . Director gene ra l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . , 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
CONTAÜUUÍA DE HACIENDA PÚBLI-
CA DE LA IHIOVINCIA DIÍ LEON. 
Negociado dii..clascs pa s iva s . 
C I R 0 U L A R . 
La d i spos ic ión 4.J, S e c c i ó n 5 . ' 
de l a l e y de 'presupuestos de 25 
de J u l i o de I S o ó publ icada en la 
Ga ieta oficial de, Gobierno en 27, 
de l propio mes dice asi. Con e l 
í in do pree.iver ocultaciones y 
l'r.i udes en l a p e r c e p c i ó n de los 
haberes de las Clases pasivas, 
d i s p o n d r á e l . 'Gob ie rno revistas 
pe r iód i ca s dé presente que lo ase-
g u r e n do la exis tencia de los i n -
d iv iduos de l a p rov inc ia donde 
radican siis pagos, asi coino de 
n ó haber sufrido a l t e r a c i ó n e l 
estado de las personas que f u n -
den en é l , e l derecho que d i s f r u -
t a n . 
Cons igu ien te á esta disposi-
c i ó n , l e g a l , se espidió por e l JJ i -
nis ter io dé Hacienda la Real d r -
den de 22 de Agosto del espre-
sado a ñ o , q u e . p u b l i c ó la G ceta 
de l 24, d ic tando en su c u m p l i -
mien to y p i r a su observancia las 
reglas s i g u i e n t e » ; -
1 . * Can a r r e g l o ¿ l o d e t é r m i - -
h a d ó eri la" d i s p o s i c i ó n cuar ta de 
las estampadas a l final de l a sec-
c ión q u i n t a de l a l e y de p r e su -
puesto de. 25 de Ju l i o de l presen-
te a ñ o la^revista p e r i ó d i c a de que 
l a m i s m a . t r a t a ^ t e n d r á l u g a r , dos 
veces en .e l áfiio yL, e n los meses 
de E u e r ó ^ y Jjüjioydé cada u n o . 
2 . *; 1|1 t é r í u i n ^ p r é o i s p den t ro 
d e L c u a i ' i i a de 'quedar t e rminado 
este servicio, es de,, diez dias p a -
ra todas las provinc ias de l Reino, 
eseeptj para la de M a d r i d á la 
que se s e ñ a l a e l de' 20 en a t e n -
c ión a l -mayor n ú m e r o de i n d i v i -
duos de clases pasivas que en 
e l l a residen. Los 10 y 20 dias 
e m p e z a r á n á contarse respectiva-
mente d e s d é 1." de Enero y 1.° 
de J u l i o . i. 
3. ' Con diez dias de an t i c ipa -
c ión por lo nienos se e s t a m p . i r á 
e l opor tuno anuncio en los r o l e -
t ines oficiales de las provinc ias 
y en la Gaceta y Diar io de A v i 7 
sos de esta c a p i t a l para conoc i -
mien to de totlos los interesados 
y para que puedan proveerse de 
los documentos que han de p r e -
sentar y de, que, se, h a r á m é r i t o 
mas ¿^delante. E n este a n u n c i ó , 
se i n s e r t a r á l i t e r a l m e n t e la1 d is -
pos ic ión de l a l e y . 
4 . " Dent ro del t é r m i n o que 
queda se%l.ado, se p r e s e n t a r á n 
personalmente a l Contador de 
Hacienda, p ú b l i c a de, l a p roy i r i r 
cia dQiidé residan iodos los i n d i -
viduos que por cua lqu ie r con-t 
cepto p é r o i b e n haberes, pasivos 
y a procedan de Ja carrera c i v i l , 
. y a de m i l i t a r ; 
5. " E n los casos en> que e l 
Contarlor c en t r a l i n t e r v e n g a el, 
pago por l a clase de las, personas 
que t ienen derecho por l a legis^-
l á c i o n v igen te á que se y e r i l i q u é 
por aque l la T e s o r e r í a , t e n d r á 
efecto ante, e l mismo l a presenr 
tac ion en for.na/indicada. , , , . 
0. ' . Los interesados d e b e r á n : 
i r provistos de los documentos 
s iguientes : , 
E l que acredite l a d e c l a r a c i ó n 
de l derecho pasivo en cuyo goce 
se h a l l a n ; u i i certificado " d e l ' A l -
calde Cons t i tuc iona l ó de; barr io 
que j u s t i d q u e hallarse; empadro-
nado; en e l punto de l a vec indad . 
Los retirados de Guer ra y M a r i -
na • p o d . á u j u s t i f i c a r e l ú l t i m o 
estremo por medio del Gefe del. 
c a n t ó n ó autor idad m i l i t a r i n m e r 
d ia ta , si la hubiese en e l pueb lo 
donde se encuent ren , pues de no 
ex i s t i r e s t á n sujetos á obtener 
de l a autor idad c i v i l el documen-
t o , como los ind iv iduos do las 
d e m á s clases. Las viudas y h u é r -
fanos de, los diferentes Montes 
pios, y. los que cobran p e n s i ó n 
en concepto de- remunera tor ias 
ó desgracia, d e b e t á n oresentar 
l a le de estado y l a pertifleaolon" 
de residencia, estampada p r e o i -
s á m e n t e á c o n t i n u a c i ó n de a q u é -
l l a . Todos d e c l a r á n s i po rc ioen 
a l g u n a a s i g n a c i ó n , sueldo ó r e -
t r i b u c i ó n , dp los. fijndosí de l Es ta -
do, ÍTB los municipales <J p r o v i n -
ciales,' ¿"fládiendb los rel igiosos 
_5— 
esclaustiados y lo,3 sepularizailoa-
on é p o c a s ahteriuros si poseen 
bienes propios, en q u é pun to 
y hasta q u é va lo r , (lo coi.furmi-
dad á l o estalilecido en e l u r t . 27 
de la l e y de 27 Vio Ju l i o do 1837. 
7. ' I.os Alcaldes cons t i tuc io -
nales do los puolilos respectivos 
h a r á n las veces dul Contador do 
Hacienda p ú b l i c a para con los 
ind iv iduos de las clases pasivas 
que residan dentro del t é r m i n o 
de s u j u r i s d i c c i u n . l i s ta c i r c u s -
tanc ia .no les i n h a b i l i t a pu-a a u -
tor izar los certificados que deban 
exped i r . 
8.-' Cuando a l g ú n interesado 
no pueda c u m p l i r con los r e -
quisi tos que se previenen por 
hal larse fuera de l a p rov inc ia 
donde t enga consignado e l pago 
de su h:iher, los l l e n a r á ante e l 
Contador ¿ Alca lde de l p u n t o 
donde se encuentre , e x p r é s nido 
aque l la e i reunstancia y su v e r -
dadera vecindad 
0." En e l caso de i m p o s i b i l i -
dad física que impida l a presen-
t a c i ó n de cualquiera i n d i v i d u o , 
e s t a r á este obligado á pasar e l 
opor tuno aviso á l Contador tí a l 
Alca lde que oorr.espondsj, qujeT 
n é s ppr:sif ó por. medio de¡ p é r s o -
sona d e b i d ü u i e n í e . caracterizada 
para su s t i t u i r l e se asegurarAn 
de l a verdad del hecho concur-
r iendo á / l q m i c i l i o á recoger los 
d ó b u m e i j t ó s que e l i n d i v i d u o de-
ba presentar: 
10. Por e l hecho de no asis-
t i r l o s interesados a l a revis ta en 
l a forma que se establece en las 
disposiciones anteriores, sle . i ipro 
q u é e l . m o t i v o no se funde en . l a 
aj jspluta imposibilidadTisiea, pro-
c e d e r á h - l u s C'ont;idii.;í!.s & l a sus-
peh'siori de l pagp.de sus, haferes-
pasivos, dando cuenta i n i n é d i a -
t á m e t e á l á superioridad .para la 
def in i t iva r e s o l u c i ó n ' q u é ' pro'oe-> 
da. ,,: • 
1 1 . Dent ro de los seis dias s i -
guientes de terminada esta opera-
c ión r e m i t i r á n los Alcaldes a l Go-
bef.nadcir ' d e . l á p rovinc ia los .do- 1 
c ü i h e n t o s q ú é l o ' . l i ^ y a n presenta- ' ' 
do los i h t é r e s a d o s q u é tiérte'n ve -
cindad en e l t é r m i n o de su de-
m a r c a c i ó n , con una nota i n d i v i -
dua l y las observaciones que 
é o n s i d e r e n ' (Amvenientfes' Tes jmo 
d é l o s , m i s m o s / !. • ' > 
1%.... E l Cojitadorioeotrail y dos 
de í^ q i ^ n d a . i iúblipa. p r p c e d e r á n 
c'ón l a ' m .yqr "escrupulosidad y 
¿fe'ib ¡il é ' xámén de íaS ó'perácio-
í ies 'dé' ló's Alcaldes eh e s t é ; a s ú n -
to , y por' su re'sultado y e l q u é 
ofrezca l a revista en l a cap i ta l 
desde luego s u s p e n d e r á n todus 
aquellos' pagos' que r é s u l t í é n ' i n -
c d í ü p a t i b l e s , con ' ' s ' u j écCibn 'A l a 
lég i s lü ' c ion v igen te los que de-'1 
bán caducar nov haber 'perdido su 
a p t i t u d . l ega l 'o l í perceptor, y los 
que. suminis t ren , por medio de las 
just i f icaciones que. . t endrá! ! fi la . 
ú observaciones q u é sé 
acoinpjinen, .sospechas v é h e m e r i -
tes p'ará,1créer q u é ' por sus p l á n -
taeiones ó fraudes e s t á sufriendo 
e l Tesort u n g r u v á i a e i i i n d e b i -
do.' E n o l auto do acordar l a sus-
p e n s i ó n , é l Gobernador lo p o n -
d r á en conoeimiei i to de l a J u n t a 
do clases pasivas, con r e m i s i ó n 
de los documentos que s o j u z g u e n 
necesarios para l a r e s o l u c i ó n 
opor tuna . 
13. Estableciendo l a l e y e l 
precepto de que resil lan dent ro 
de l a provinc ia donde radica e l 
pago todos los que pureihon h a -
beres p i s ivos s o l i c i t a r á n su tras-
l a c i ó n siemp ;o que m u d e n de do-
m i c i l i o á la T e s o r e r í a do l a res-
pec t iva p rov inc ia . I.os Contado-
res de Hacienda p ú b l i c a , l u e g o 
que t r a sour ' an seis meses de ju s -
t i l i c a r aquellos s in haber ges t io -
nado para c u m p l i r lo que se d i s -
pone, lo p o n d r á n en conocimien-
to de l a J u n t a de clases pasivas 
para que ordene dicha t r a s l a c i ó n . 
Y 14. ' I.os Contadores y los 
Alca ldes en' su caso d e s p l e g a r á n 
e l m a y o r celo y una preferente 
a t e n c i ó n para que se c u m p l a e l 
e s p í r i t u de la l e y , que t iende 
p r inc ipa lmen te á ev i t a r l a sa t i s -
facc ión de n i n g u n a can t idad 
que no descanse es t r ic tamente 
en e l derecho que la produce. Son 
responsables de cualquiera fa l t a 
\ \ o m i s i ó n que ofrezca en torpee i -
in i en to ó perjuicio a l Tesoro, y 
t i enen a d e u i á s e l deber de some-
t e r a l fal lo de la ' sqperiqr idad 
cuantos abusos tí del i tos se come-
t a n , á fin de que recaiga e l eon -
condigno castigo por l a y ia g u -
berna t iva tí j u d i c i a l s e g ú n p ro -
ceda. 
A consecuencia de l a p :eo i t a -
da Real Órdén, se espidieron una 
por. e l .Min i s t e r io de Hacienda en 
•¿1 de Jun io de 1859 y o t ra por 
e l de l a Guerra con fecha 14 de 
Noviembre de 1863 que sus tan-
c ia lmente son como s igqen ; 
Por la pr imera : quedan r e l eva -
dos de l a p r e s e n t á c i o h á los C o n -
tadores de Hacienda p ú b l i c a d i s -
puesto por la r e g l á 1." y 4 . ' de 
l a l í e a l orden de 22 <j[e Agosto 
de l t ¡ 5 5 , los ind iv id i io s i n v e s t i -
dos de l c a r á c t e r de Senadores, 
Diputados y Gefés de .Adminis-
t r a c i ó n , pero en su l u g a r j u s t i -
f i ca rán su exis tencia por medio 
do oficio esorito de su p u ñ o y l e -
t r a d i r ig ido A dichos.Contadores. 
Por l a ségjuiida se dispone, no 
se ex i ja á la clase de los á r e s , C o -
roneles retirados y d e m á s supe-
riores que so e n c u e n í r a n en e l 
mismo casó mas requisitos quelos 
que deben l l ena r los Uefes de A d -
m i n i s t r a c i ó n ; por lo t a n t o . 
E n v i r t u i j de lo acordado en l a 
Koal orden de 22 de Agos to de 
1855, todos los cesantes j u b i l a -
dos retirados, convenidos de Verr 
gara , pensionistas del Monte P ió , 
reai l iuerutor ius y de g rac i a que 
t ienen consignado e l pago d e s ú s 
l i a ü e r e s en la Tcsoreria de L e ó n y 
.residan ac tua lmento en esta c i u -
dad, se se rv í , á'n presentarse por-
' sonalmante a l Contador que sus-
cribe desdo l . " a l 10 inc lus ive de 
Enero p r ó x i m o venidero p rov i s -
tos de los doou.nentos s i g m e n -
d é s y retirados can c e r t i f i c a c i ó n , 
Real despacho ú oficio o r i g i n a l , 
expresivo de su c las i f i cac ión con 
u n certificado del A l c a l l e cons t i -
t u c i o n a l respectivo, que j u s t i f i -
que hallarse empadronado en e l 
p u n t o de su vecindad, y con l a 
dec la rac im s i g u i e n t e , que p o -
d r á n estender y i i r u i ir á c o n t i -
n u a c i ó n del certificado preceden-
t e : Declaro bajo m i responsabi l i -
dad no percibi r o t ra cant idad so-
bre fondos generales, p rov inc ia -
les tí munic ipa les , mas que la (ce-
s a n t í a j u b i l a c i ó n ; Monte Pió) con-
signada en l a T e s o r e r í a do l .eon. 
ii Las pensionistas de todas clases 
p r e s e n t a r á n l a c o m u n i c a c i ó n , 
ce r l i l i cac ion ú oficio o r i g i n a l os-
presivo de l a c o n c e s i ó n de l h a -
ber que d is f ru tan , y l a fe de es-
tado con e l cert if icado de residen-
cia y la declar ic ion esprosad i pa -
ra los cesantes jub i l ados y r e t i r a -
dos, puestas una y o t ra A c o n t i -
nuación de d icha fe de estado. 
Los interesados que no puedan 
c u m p l i r personalmente en esta 
C o n t a d u r í a de m i cargo con los 
requisitos indicados por hal larse 
fuera de esta cap i ta l t e m p o r a l -
mente , d e b e r á n l l ena r los ante e l 
Contador do Hacienda p ú b l i c a ó 
Alca lde cons t i t uc iona l del p u n -
to donde se encuent ren , si fuese 
en É s p a ü a , y si en e l exranjero 
ante e l C ó n s u l e spa í i o l mas i n a i e -
dia to , espresando aquel la oircuns-
tancia é i g u a l m e n t e su verdade-
ra vecindad, y los i nd iv iduos que 
se h a l l e n residiendo en los pue-
blos de esta p rov inc i a , p rac t i ca -
r á n dichas d i l igenc ias , ante o l 
Alca lde cons t i tuc iona l respec t i -
vo , cuya autor idad d e b e r á r e m i -
t i r directamente ¡il Sr. Gobernador 
c i v i l , ó i os ta C o n t a d u r í a dentro 
dé los seis d í a s s iguientes a l 10 
de Enero ci tado, los documentos 
que presenten los interesados 
avecindados en e l t é r m i n o de su 
d e m a r c a c i ó n , a c o m p a í l . i d o s d e los 
d e m á s jus t i f i can tes prescri tos, y 
una nota i n d i v i d u a l de las obser-
vaciones que consideren conve-
nientes respecto de los mismos; 
do confornndad con lo mandado 
en l a r e g l a 11 de la. enunciada 
Uoa[ ó rdun i i e ¿ ¿ de Agosto de 1835 
31 a l g ú n ind iv iduo de los que 
residen ac tua lmente en esta c u -
dad no pudiera presentarse per-
son i lmen to en esta C o n t a d u r í a , 
se s e r v i r á r e m i t i r á l a misma e l 
oportuno aviso, espresaudo con 
toda o l a r i d a i bis s e ñ a s de su h a -
b i t a c i ó n para que pueda pasarse 
á examinar y recoger los docu -
mentos que debe presentar. 
Lo que se comunica á su debido 
t iempo por medio del per . t íd íco o l i -
c i i l de la prov inc ia , con e l objeto-
do que l l e g u e á no t i c i a de los 
que e s t á n interesados en e l c u m -
p l i m i e n t o de las enunciadas tres 
Iteales ó r d e n e s , s i r v i é n d o s e los 
rfres. Alcaldes do los pueblos dar 
toda la pub l ic idad couveniento á 
esta c i r cu la r con e l fin de no cau-
sar perjuicio á los referidos i n t e -
resados. L o o a O de Dic iembre de 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alea ' .d ía conslUiteional de V i l l a -
f r a n c a t k i Viarzo. 
Para que l a J u n t a pe r i c i a l do 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
l a r ec t i f i c ac ión coinp.-tonfft en e l 
a m i ü a r a m i e n t o que ha de servir 
do base para el i-opartimicnto de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l corres-
pondiente a l a ñ o e c o n ó m i c o de 
J 8 ó 8 á 1801), se hace saber á t o -
dos los te r ra tenientes en este m u -
n ic ip io , presenten las relaciones 
de las que posean conforme á 
i n s t r u c c i ó n en e l t é r m i n o de 15 
dias á contar desde la i n s e r c i ó n 
en e l Uo le t i n o f ic ia l , en la Se-
cre tar ia de l mismo, y de no ha-
cerlo les p a r a r á e l per juicio que 
haya l u g a r . Vi l l a f ranca del V i o r -
zo 28 do Noviembre de 18G7.— 
J o s é A . de Toledo. 
A l c a l d í a comtUuc iona l de Pozuelo 
del P á r a m o . 
Para que l a J u n t a pe r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda con 
acierto hacer la rec t i l i cac ion del 
amil laramion. to que ha de se rv i r 
do base para e l r epa r t imien to del 
a ñ o e c o n ó m i c o do 18(37 á 18158, 
hago presente á todos los c o n -
t r i b u y o n t e s que t e n g a n fincas en 
los t é r m i n o s de este d i s t r i to que 
en t é r m i n o de 15 dias contados 
desde la i n s e r c i ó n en e l l i o l e t i n 
'oficial de l . i p rov inc ia , presenten 
las relaciones con ar reg lo á ' i n s -
t ruooion en la decrotari i do este 
A y u n t a m i e n t o , pues pasados los 
cuales s in ver i f icar lo les p a r a r á 
todo pe r ju í co y no les s e r á n o í -
das sus quejas. 
Lo que he dispuesto se inserte 
é n e l l i o l e t i n of icial de l a p r o -
v inc i a para que l l egue á conoc i -
mien to de l p ú b l i c o . Pozuelo de l 
P á r a m o Noviembre 29 de 18(37, 
—.Manuel Castelo. 
tos ue 103 aoou.nentos sig'iieu- resauod. -L«OOU U UO UIOIOUIUI-< 
tes: Lds SeSores cesantes Jubila- J 1 8 6 7 . ^ . Manuel de Dueilas 
A l c a l d í a •constitucional de 
Zotes. 
Hago saber á todos los que p o -
sean l i neasen este m u n i c i p i o , ó 
perciban rentas y foros por los 
que se h a l l e n sujetos á la c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , que en e l 
t é r m i n o de 15 dias desde l a p u -
b l i c a c i ó n do este anuncio on o l 
l i o l e t i n of icial de l i p rov inc ia , pre-
senten en l a Secretaria de A y u n -
t amien to r e í iciones exactas de su 
riqueza, pues pasado dicho t é r m i -
no, l a J u n t a per ic ia l p r o c e d e r á á 
l a r ec t i f i cac ión de l amiUar . imien-
to que l ia de serv i r de base a l r e -
p a r t i m i e n t o de l a ci tada c o n t r i -
b u c i ó n en o l a ñ ¡ e c o n ó m i c o de 
18ó8 Oí), y p a r a r á o l p j r j u i c i o 
consiguiente á los que n j I m b í o -
, son presentado d i o h is rolaoiones. 
A y u n t a m i e n t o do Zot-js de l P á -
fa'áio á T.° de Diciembre de 1837. 
— E l A l c a l í i e , A n d r é s Cristiano^. 
m a m 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
DlDECCIOX GCNEd^l l>F. 0DHAS PVDUlUS. 
Vjüt i D i recc ión gene ra l ha se-
ñí i la i lo e l d ía de Enero p r ó x i -
1110 venidero A las duoe su m a ñ a -
n a para l a adjadiuaeion e n p ú b l i -
ca subasta do l ar r iendo de l p o r -
tazcro de Va lenc ia de 1). J u a n , 
ac tua lmen te en déf ic i t , y s i t u a -
do en la carretera de M a y o r g a i i 
V i l l ü i n a ü a i i , por t iempo do dos 
a ñ o s y cant idad menor admis ib le 
de 250 escudos en cada u n o , ajus-
tada a l t i po que establece l a Real 
orden d e l 30 de Octubre ú l t i m o , 
pub l icada en l a Gaceta de 20 de l 
corr ien te con l a c l á u s u l a especial 
de que no t e n d r á d é r é e h c e l a r -
rendatar io á l a r e s c i s i ó n d e l con-
t r a t o , n i l i i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a , 
aunque l a esplotacion de cua lqu ie r 
f e r r o - c a r r i l , pudiera afectar á los 
rend imien tos de l ,po r t azgo . 
L a subasta s é c e l e b r a r á en los 
t é r m i n o s prevenidos por l a i n s -
t r u c c i ó n de 18 do Marzo de 1852 
en esta c ú r t e ante l a D i : e c c ¡ o n 
g e n e r a l de Obras p ú b l i c a s , s i t ua -
da en e l loca l que ocupa e l M i n i s -
ter io do Fomento y en L e ó n a n -
te e l Sv. Gobernador "de l a p r o -
v i n c i a h a l l á n d o s e en ambos p u n -
tos do manif ies to , para conoc i -
m i e n t o del p ú b l i c o , e l arancel é 
i n s t r u c c i ó n de 10 de D. 'e iúbre do 
18G1, con las leyes de 29 de J u -
nio de 1821 y ü de Ju l i o de 1842, 
y ó r d e n e s c irulares de 30 de ¿ ñ e -
ro y 3 de Setiembre de 1 8 8 2 y 18 
de J u l i o de ..1804, c u y a observan-
cia es o b ü g a f o r i a i asi como l a de 
cua lqu i e r o t r a d i spos ic ión g e n e -
r a l d local que pueda ex i s t i r , y no 
se h u l l a derogada por d i c l i a i n s 
t r a c c i ó n ú otras determinaciones 
posteriores. 
Las proposiciones se presenta-
rAn en p l iegos cerrados, a r r e g l á n ' 
dose exactamente a l ad jun to mo-
delo; y l a can t idad que ha de 
eonsignarso previamente como 
g a r a n t í a para tomar par te en es^  
t a subasta s e r á de 43 escu ios en 
dinero 6 acciones do caminos , ó 
bien en;efectos de l a Deuda p ú 
bl ica a l t i p o que les e s t á as igna 
' do por las respectivas disposicio-
nes v igentes , y en los que no l o 
t u v i e r e n a l de su c o t i z a c i ó n en 
l a Bolsa e l dia an ter ior a l fijado 
pa ra l a subasta, debiendo acomr 
paftarce á cada pliego eldoqumeii' 
t o qne acredi te haber rea l izado e l 
d e p ó s i t o del modo que previene 
l a referida i n s t r u c c i ó n de 10 da 
Dic iembre da 1 8 8 1 . 
E n e l caso da que resul tasen 
dos ó mas proposiciones iguales 
so ce le l i r . i r á , ú n i c a m e n t e en t re 
sus autores, una segunda l i c i t a -
c iou i ib ie r ta en Jos t é r m i n o s pres. 
cr i tos pbr l a i n s t r u c c i ó n antes 
ci tada de 18 de Marzo de 1852. 
L a p r imer mejora admis ib le para 
la l i c . t a c ion abier ta , s i t u v i e r e 
l u g a r , s e r á l a d e l medio diezmo 
por lo menos, de. l a can t idad 
ofrecida en dichas proposiciones, 
pudie ndo ser las sucesivas A V o -
l u n t a d de los l i c i t á d o r e s ñ o ba -
j a n d o de c ien reales v e l l ó n cada 
u n a . 
Madr id 29 de Nov iembre de 
1867.—.El Di rec to r , g e n e r a l de 
Obras p ú b l i c a s , A g u s t í n de Pe-
rales . " ' " ' ; ' ' • 
Modelo dé p r o p ó s i c i u n . 
D , N . X . , vecino de . . . . . . e n t e -
rado d e l anuncio publ icado con 
fecha-29 de' Nov iembre de :1867 
y de'las condiciones 'y requisi tos 
que se .exi je i i para l a ad jud ica -
c ión en p ú b l i c a subasta d e l ar-
r i e n d o p ó r dos a ñ o s de l por tazgo 
de Va lenc ia de D . J u a n se c o m -
promete A t o m a r á su cargo d i -
cho arr iendo con es t r ic ta sujec-
c ion d los expresados requis i tos 
y condiciones.. 
( A q t t i l a p r o j i o s k i o n que so h a -
ija, admitiendo ó m y o r a u d o Usa 
y l l a n a m í i i l n e l ¿ ipy . / j< ic lo ; p u -
niendo l a c i i n l i d a d en l e t r q . J : . 
Fecha y f i r m a del proponente. . 
4 ~ 
t a n i l l a de Somoza y 8 . F é l i x do1 
Orb igo , dotadas coa c incuen ta 
escudos. 
¡ L a de Rabanal del Camino , do-
I tada con t r e i u t a y seis escudos. 
J P t i r l i d o de l a B a ñ e z a . 
\ I.a de Sta . M a r í a de l a I s l a y 
. .Soguillos, doladas con t r e i n t a y 
! seis escudos. 
D i s t r i t o U n k e r s i t a r i o de Ociedo. 
I'llilVI.NCM BE UOiC, 
De. conformidad á lo dispuesto 
en l a Real orden d é 10 de A g o s - ! 
to de 185S, se a n u n c i a n vacantes 
las Escuelas s igu ien tes , que han ' 
de proveerse por concurso ent re I 
los aspirari tesque r e ú n a n las c o n -
diciones prescritas, en l a m i s i i i a . 
l&CCBLAS ELEMENTALES DE NlKoS. 
P a r t i d o de y i l l a f ranea. 
L a de O é n é i a , dotada con dos-
c ieh tos 'c incuenta escudos.' 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE NISOS. 
Pa r t i do de Aslorgá ' . ; ' 1 
Las de Laguila de Somoza, Quinr 
P a r t i d o de L e ó n . 
Las de V a l l e y Valdefresno, 
dotadas con t r e i n t a y seis escu-
dos. 
Las de Arcabuoja , C a s t r i l l o de 
Fo rma , L a Seca, Mel lanzos , N a -
v a , Navafr ia , Palazuelo de P . T -
ma. Sta. Maria de l M o n t e , Santa 
Ol i i j a y su d i s t r i t o , S a n t i b a ñ e z 
de Porma, S j in tovenia , T ó l d a n o s , 
V e g a de los Á r b o l e s , V i l l a c o r i t i l d e 
V i l l a f a l é . V i l l a m a y o r , V i l l a m o -
ros, V i l l a r e n t e , V i l l a r r a t é l , : V i -
l lasabariegos, V i l l i g u e r y V i l l o -
mar , dotadas, con v e i n t e y c inco 
escudos. :' 
P a r t i d o de P o n / e r r a d a . 
L a de Campo, dotada, con c i en -
t o r c h o escudos.; ., , , 
L a de A r g a y o , dotada con véi r i -
te y c inco escudos., 
tPa r t ido de M i a ñ o . • 
Las de Ol leros , y Fuentes de 
Peilacorada, dotadas con ve in te 
y c inco escudos. 
P a r t i d o d é S á h a g u n . 
La do Cub i l l a s de R'ieda, d o -
tada con t r e i n t a y seis escudos. 
Pa r t ido ' de Valencia de D . J u a n . 
La de C i s t r o v é g a , datada con 
t r e i n t a y seis escudos. . ¡ 
L a de Fresne l l ino del i Monte , 
dotadacon ve in te y cinco escudos. 
' ¡ P a r t i d o e l a Vet i l la^ 
L á de V e g a q u e m a c í a , dotada 
con ' t r e i n t a y seis escudos'.: 
" La de l a l)ebesa, dotada con 
T c i n t o y cinco escudos. ' ' ' • 
' " Los maestros d i s f r u t a r á n á d e -
miVs dé su si ieldo f i jo , h a b i t a c i ó n 
•ctip..a para s i y sü ' f án i i l i a ' y las 
re t r ibuc iones de los ' n i ñ o s que 
ipuedan p ¡ i g a r l á s . ' 
! Los a s p i r á n t é s p r e s é r i t a r j i n s i i s 
sol ici tudes a c o m p a ñ á d á s de l á re-
l a c i ó n documentada de sus m é r i -
tos y servicios y ce r t i f i cac ión de 
su buena conducta m o r a l y r e -
l i g i o s a , á l a J i i n t a p r o v i n c i a l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d é , L e ó n 
en e l t é r m i n o de u n mes á c o n -
t a r desde la p ú b l i c á c i m i de e s t é 
an i inc ioe r i ' e l Bo lé t in of ic ia l . Ovie-
¡do 2 de D i e i é m b r e de 1867 —1¡1 
i Rector , Domingo Alva rez Aienas . 
D i r e c c i ó n gene ra l de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . — N e g o c i a d o p r i ,,e-
r o . ^ - A n u n c i o . — E s t á .vacante en 
l a Un ive r s idad de. Zaragoza :una 
de k s c á t e d r a s de:=Lengua, g r i e -
ga, correspondiente 4 l a F a c u l -
t ad de F i losof í a y L e t r a » , l a cua l 
h a de proveerse por concurso, con 
ar e g l i a l a r t i c u l o 226 de l a l e y 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y a l 8.° 
d e l Real decreto de 19 de J u l i o 
ú l t i m o . é n t f e .C'atéd r á t i c o s su per-
m i m u r a r i o s i d é M a d r i d y de D i s -
t r i t o ; — L o s ' aspirantes d i r i g i r á n 
sus sol ic i tudes d i c u n i e ñ t a d a s e ñ 
e l t é r m i n o do u n mes, á contar 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
cio en l a Gaceta, por . el conduc-
to que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 40 
de l R e g l a m e n t o de 1.° de Mayo 
de 1864. M a d r i d 25 de N o v i e m -
bre de 1867.— E l Di rec tor g e n e -
r a l , Severo Ca ta l ina .—Es copia . 
— : i i l Rector , Arenns . 
Estado de l a s i t u a c i ó n de l a Socie-
dad, UQRÉDITO LEONÉS» en 30 de 
Noviembre de 1867'. 
ACTIVO. EsRiirlos . m i l i s . ! 
Acciones ' emi t idas 
75°/ , , po r c o b r a r / 
Acciones por e m i t i r 
/-nM^l'-'n '8 »t>cinl. 00.722.1011 
V"'""!!» ile díiia.no» 55.025.-001 
Efectos en car tera . 
Fondos p ú b l i c o s . 
O b r n s i p ú b l i c a s . . . 
M o v i l i a r i o . ••. . . . 
Var ios . •. . ¿ . 
450,000 ». 
000,000 » • 
125 ,747 8 0 1 
2 3 ¡ 3 0 1 ;200 
H 6 . 6 9 6 850 
19,177 703 
1,398 824, 
¡58 ,299 552 
; TOTAL. . . 1.394,021.990 
Depdsitosdevalores . 2 6 ; 9 5 0 - ! » : 
' "SUMÍ TÓTA¿. ' 1:421,571'990 
PASIVO. 
Capi ta l ' . . . . . . .1 .200 ,000 » 
A c r e e d o r é s d i v e r s o s 138,200 728 
Cuentas corr ientes 45;753 '115 
P é r d i d a s y g a n a n -
: c ias ; ' : ; ; : ' . . 10 662 147: 
, T O T A L . . . . 1 .394 ,621 990. 
D e p á s i t o s d e v a l o r e s 26.950 »' ; 
SUMA TOTAL. .1 .421 ,571 990 
É l A d m i n istradór, M á x i m o Fer-
nandez::~ É l Gefe de Contabili-
dád ' , 'Ado l fo Cázo ' r la Serntí. ' ' 
| -ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
H a b i é n d o s e pe rd ido en e l 
mercado As San M a r c e l o e l d i a 
7 de Dic iembre -una vaca roja , 
de astas b i e n puestas, cola c o r l a 
esqui lada; se desea d e n r a / o n 
en la r e d a c c i ó n de, e s t é p e r i ó -
d ico y se les g r a t i f i c a r á 
\ E l S á b a d o 7 p o r la tarde se 
i b a es l rav iado u n a m a l a q u i n -
cena de l pueblo de S. A n d r é s 
del R i b a n e d o , sus s e ñ a s pe lo 
ne^ ro , alzada c u a t r o coartas y 
media poco mas ó menos, d o n -
de q u i e r a q u e 1 se 'ha l le s e r á 
reeprnendadada, pagando e l ha-
l lazgo F r a n c i c o y i l l a y a ñ d r e . 
Imprentíi ile MiOnn hermas . 
